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El estudio de los medios de generación del Sistema Regional Integrado (SRI) 
requiere de la determinación de la demanda máxima que dicho sistema tendría 
durante el periodo 1981-1999. Al comienzo del estudio se hizo una primera 
estimación, con los antecedentes disponibles en esa oportunidad.^ Durante 
la tercera reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE), 
se reconoció que ios datos utilizados:para estimar el factor de diversidad 
> -í V 
(F.D.) existente entre ios sistemas de los seis países eran insuficientes 
y se encomendó a la CEPAL la realización de un estudio más detallado al 
respecto para lo cual los representantes de ias:"empresas eléctricas de los 
países se comprometieron a entregar las informaciones necesarias, las que 
se recibieron á mediados de julio. 
Se detallan a continuación los resultados del estudio y la nueva esti-
mación de las demandas máximas del Sistema Regional Integrado. 
'2. Proceso de los datos 
El cálculo de la demanda máxima se reduce a la búsqueda de un factor de 
diversidad que, aplicado a la suma de las demandas máximas de los países 
determina la demanda máxima del sistema integrado. Para el estudio se 
contó con información de las demandas máximas diariaá del año 1974 y de 
la demanda hora a hora del mes de diciembre de dicho año, para los seis 
países del Istmo. 
El factor de diversidad, a nivel horario, se compone de dos factores 
parciales: 
FD = F1 • F2 
siendo 
F1 factor de diversidad diario 
F2 • factor de diversidad horario dentro de un mes 
Esto es válido siempre que el mes elegido para calcular el factor F2 
corresponda al mes en que la suma de las demandas: es máxima, lo que 
ocurre en este caso. 
1/ Véase Avance del Estudio de Interconexión Eléctrica en el Istmo 




En atención a la gran cantidad de datos por procesar (6 600) se 
prepararon dos pequeños programas qué permitieron procesar los datos con 
la computadora del IMSS. ' 
3. Resultados 
Los resultados de los cálculos se entregan en los cuadros que se indican 
Cuadros 1 al 6 Demandas horarias del mes de diciembre para los 
:seis países ' 
Demanda horaria del sistema integrado 
Demandas máximas diarias pata los seis países 
Suma de las demandas diarias de.los seis pafses 
Cuadro 7 
Cuadros 8 al 13 
Cuadró 14 
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FACTOR DE DIVERSIDAD 
El factor de diversidad resulta así de: F.D = Fl • F2 = 0.90 
Demandas máximas del sistema integrado 
Se indican en el cuadro 15. 
Se observa que al. hacer un estudio detallado del F.D se obtiene una 
reducción apreciable de la demanda máxima del sistema que redundará en 
economía por menor potencia instalada. Entre los factores que contri-
buyen a ello pueden señalarse: 
- Un país (Panamá) tiene diferencia horaria de una hora con respecto 
al resto 
- Un país (Costa Rica) suele tener la demanda pico hacia el medio día 
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HONDURAS: DEMANDAS HOR-ARLAS, MES DE DICIEMBRE, 1974 
Día / 
hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 , 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Háxi 
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7 3 6. 36. 35. 37. 27. 36. 42. 49. 51. 53. 52. 49. 45. 45.' 45. 44. 5?. 5«. 56. 53. 46. 33. 35. 5< 
6 34. _ 11. jü. 3 2. 12» U. _ 23. 27, 2 9_. 40... 39_. 2 6 . „3 ls_. J Aj M * 31. 34. 5J 
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10 37. 37. 36. 57. 29. 42. 49. 57. 60. 62. 61. 58. 58. 62. 62.' 60. 59. 7C. 59. 56. 60. 50. 43. 40. 7< 
11 i P.. 38. 36. 3 8. 29. 4 2. 51 . 58. 60 . 62 . 62. 58 . 53 . 62 . t'c 58. 56. ti. tí. 57. 61. 50. 42^ 4 K 61 
Ì2 29. 23. 3 2. 39. 44. 50. 5 6. 57 . 6 2 . 62. 58 . 56 . 61 . 60. 60. 61. 69. t . í5. 53. 49. 43. 39 . 6£ 
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17 40. 39. 3 3o 39. 29. ¿2.- 51- 57. éC. 62 . 63 . 53 . 56 . 59 . 60. 60. 5 6. 6 6 . ¿ Ç . 55. 50. 44» 39_° 
18 37. 36o 37. 37. 29. 4 2. 49. 5f. 60. 6 1 . 61. 53. 51o "60. ti» 59o 5 7. 6 6. 5 . 55. 53. 52. 44. 39. 6< 
19 38. 2c. 3 6. 36. 28. 42. 49. 57. 58. 61. 62. 58. 56. 58. 59., 58. 58. 7C. 7C. 67. 62. 53. 44. 39. 7( 
20 3 3» 2 7._ 37. 38. <0. .44.» 4 9 ^ 3 6 _ 6 1 . 64. 64._ 57. 57. 61. 59. . ,55_i_. 7.Î., IC. £3. ..60.« 50. 45. 42. 7] 
21 38. 2 8o 27. 37. 29. 42. 46. 54. 57. 57. 56. 53. 50. 50. 47. 46. 49. 62. ti. 52. 50. 50. 43. 38. 6! 
22 35. 24. 24. 34. 24. 24. 34. 36. 36. 37. 29. 30. 24. 34. 36., 26. 37. 51. ti. 55. 54. 46. 39. 37. 5í 
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25 4 C . 4'o 37 . 32. 22. 2ó. 2 5 . 2 2 . 24 . 34. 25. 35 . 34 . 3 2 ., 34 . 34 . 49. 5 4. 5 1 . 45. 3 7. 34. 30. 5-¡ 
2 6 30. ¿9b 30» • 1 « 26«. 4 3_, 5_U 5¿ . 57. 5°. 56. 35. 57. . 5 . _ ¿Jjt 11* V . . _6J 
27 34. 32. 24. 34. 27. 40. 45. 52. 56. 53. 58. 55. 54. 56. 57.' 56. 55. 66. ti. Í4. 53. 49. 42. 38. 6í 
28 35. 35 . 35. 35. 2 7. 39 . 42. 5C. 54 . 5 2 . 52. 43 . i7 . 46 . 46 . 45 . 46 . 6 2 . 6 3. 60. 55. 43. 42. 39. 6: 
29 3 7» 36. 3 6 o 36. 26. 36. 3d. 37. 41 . 43 . 43. 43. 43. 42. 4C. 40. 40. 46 , gÇ. 59. 54. 4 7 . 40. 3o. 6( 
30 25. 35. 25. 35. 26. 29. 46. 52. 58. 59. 5°. 55. 55. 57o 58.' 58. 57. 67. 7C. 57. 61. 52. 44. 37. 7< 
31 38. 26 . 25 . 35. 2 6. 42. 45. 5 2 . 55 .' 57 . 57. 54 . 5 3. 52 0 5 1 o 50. 49. 62. íí. í 30 60o 5ó0 52- 50. 67 
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fie. 
£ £ 2 . 
£ 9 C . 
C L i 
- . 
Sí 4. 
1 É 2 o 
£14. 
£ í 1. 
£ 1 c.. 
£ — J o 
6 2 0 . 






5 9 2. 
606. 
74 4. 
7 4 4 . 
652 . 
650. 
60 c . 
53 3. 
545. 



















4 4 6. 
4 52 .. 
4 5 7 , 











4 5 3. 
40P. 
2 9 J. 
4 12. 
4 11. 
_4 J 7 
4 12 . 
4 1 2 o 




6 9 2. 
6 £ 6 . 
7.0 2 
517, 




54» 3 . 
7 2 C . 
4 £4 . 
£52. 
7c 6. 
7 5 7 . 
7_5_9 .. 
69 7 . 
51 C . 
7 5 
8 L 6 . 
792 . 
-lil* 
7 25 . 
5 16. 
7 4 3. 
£ 4 2 . 















74 2 . 
15 5 . 
6 26 . 
50 6-. 






7 2 £, 
7 69. 
7 6 4.' 
7 £ 5 
6 0 2 . : 
496. 
70 C . 
7 7 2 . 
7 6 7 o 
7 6 6_o_ 
£ ~ C 
5 04. 
7 02 . 
£ 9 2 
PCC 
7 - £ . 
6 5 2 . 
6 £ 1. 










6 2 7 . 
759«, 
•7 - » 1 . . 
7 6 5o. 
TOO 
; . e 
6 4 4 
6 61. 
6.3 1 , 
642, 















3 36 « 
'8 1 1 . 
7 20 . 
A ̂  w- O O 





1 I V o 









- Q L. o -
423 . 
2 3 2 . 





2 £ 2 . 
. i A 5_o 
4 2 6 o 
4 - " . 
5 C4 . 
2 6 6 . 
4.2 6. 
4 6 7. 
476. 
4C 9. 
_ I c . 
5 C 6 o 
c ̂  c 









7 02 . 












5 4 3, 
7 07 . 
456 . 
729 . 
7 5 5 . 
69 3 o 
543 . 
6 27 , 
445 : 
o 8 5 
c9 5, 
o3 3 , 
3 2 4 
60 £ o 
42 1 . ¿ - ? _ ¿ o 
6 96 . 
602 . 










7 1 1 
6 02.; 
4 6 2 J 
— > s í 
' 1 c i C < 





5 6 2 . 
7 ce , 
flC. 
731 . 
5 92 . 
1 i 2 . 
L / -
- l . 
5 2 0. 
£4 7. 
7 S 9 » 
£9 2 . 
7 4 3 . 
6 2"-. 
7 £ 5 
79 5. 
7 4 4 . 
* ; . 
704. 
570 o 















5 60 . 











jo t < 
42 4, 
3 7 4. 
4 12. 
















7 i > ^. 
6 3: 




O - c « 
561. 
6 9 lw 
5 8 2 .' 5 94, 
19 1, 
12 7, 
c • ¡, 
1 í 2, 
7 2 9 . 














: GUATEMALA: DEMANDAS MAXIMAS, 1974 
i i 
DIA e n e " F E B MAR A B R M A Y J U N J U L AGO S E P 0 C T N 0 V D I C 
_ 9 2 13.2. -1A0.— 14 4. 1-05-^ 118.... _ 1 24. 1 ? 3 . n o . 1 ?7 . 1 ' 6 T -113.. 
2 125. 119. 116. 142. 139. 104 . 13 2 . 139. 137. 1 3 8 . 122 . 159. 
3 127. 106. 101. 141. 139. 135. 1 3 3 . 1 2 2 . 136. 142 . 112. 161. 
4 127. 1 34» 1 144. 1 24« 1 ->?. ] ] i. n o . i 4 C . 1 47 . 161. 
5 117. 124. 1 4 0 . 141 . 1C6. 125. 1 2 4 . 1 4 0 . 139 . 124. 152. 157. 
6 106. 124. 1 3 7 . - 126. 136. 124. 1 19. 1 4 2 . 138 . 10 9 . 154. 163. 
. . 7 _ .. 1.29_0— 134... 13_9 1C-7 .. 13 9. l , e - _ 1_Q2.._ 1_4_6_. _..125_o 1 40. 1.5 2 ... 140 
8 120. 134. 141. 12 2. 13 9o 124. 124. 143. 111. 142. 1 5 8 . 1 1 8 . 
9 1 3 1 . 124. 1 2 5 . 1 3 5 . 1 4 0 . 1 0 9 . 126., 1 4 6 . 1 3 9 . 1 4 6 . 1 2 6 . 1 5 2 . 
1 0 1 2 7 « 1 C 6 n 1 0 9 » 1 1 9 s 13 7 o 1 2 6 . 1 4 2 . 1 4 5 . 144. 152« 
1 1 129. 1 3 6 . 1 3 8 . 94 . 1 2 5 . 1 2 2 . 1 3 5 . 1 1 5 . 137. 1 4 5 . 1 5 2 . 1 5 2 . 
1 2 1 2 0 . 1 2 7 . 1 3 7 . £5. 1 0 7 . 1 3 5 . 1 2 9 . 1 4 2 . 1 3 7 . 1 2 9 . 1 5 2 . 1 5 2 . 
13 1Ü7_. 137. 1 3 8 . 9 5« 128. 1 Ü « 1 27. 136. 10 5» 14.9-°-... Lf 4 
1 129. 136. 1 4 0 . 96. 1 3 9 . 1 2 4 . 1 C 8 . 1 3 9 . 125. 14 1. 152. 1 3 7 . 
' 1 5 1 3 0 . 137o 1 3 6 . 1 3 6. 1 4 0 . 124. 138. 1 1 9 . 1 0 0 . 1 4 0 . 15 2. 1 1 6 . 
í ' 1 6 1 3 0 n 12 5« 1 ? 4 . 12 9„ 1 C 6 n 13 3o 1 2 9 . 128 . 1 4 5 . 1 3 0 . 1 5 4 . 
1 7 1 3 1 . 1 0 8 . 109o 1 2 8 . 1 3 7 . 1 3 6 o 1 3 6 . 1 2 1 . 1 4 1 o 1 4 5 . 1 1 3 . 154o 
1 8 1 3 1 . 1 3 8. 1 3 8 . 122o 1 2 4 . 1 3 7 . 1 3 8 . 1 1 0 . 1 4 4 . 1 4 4 . 152 . 1 5 1 . 
19 ..LLLo_ . L3Z. 13.9. o 129o. 10.2.o _L3_0.o_ .127 „__ . . 1 . 4 - 0 . . 144 0 1 . 2 7 . . . . 149.. 1 5 7 . 
2 0 118. 1 3 9 . 1 4 3 . 124. 133o 1 3 5 . 1 2 4 . 1 4 5 . 130. 1 0 8 . 157. 155o 
21 130. 1 2 4 . 1 4 1 . 1 C 6 . 135. 1 3 4 . 112o 143 . 129 . 1 4 0 . 152. 14 2. 
2? 130,. 1 2 5. 1 4 1 . 13 JO. 126. 1 2 2 . 141. 143 . 10 3 . 14 8. 1.50 . •3 6. 
2 3 125 o L á o 1 2 6 . 1 3 4 o 1 3 8 . 1 C 7 o 1 4 2 . 1 4 4 . 139. 1 4 2 . 135. 1 4 7 . 
24 1 2 7 0 IClo 109o 122. 1 * 1 . 127o 1 4 0 . 1 2 5 . 126o 1 . 4 1 . 1 16. 1 2 5 . 
¿5_ lJJLo 1 1 C Vw. ̂  ti... 1 4..Q.q..._ . 1 . 2 12 3 o 1 2 4 „ . 1 . 1 5 . . 1 1 4 . . . 137. 1 4 5 . 159. 10 8 o 
. ' 26 121o 1 3 3 . 1 4 1 . 1 3 7 . 105. 1 2 7 . 1 4 0 . 1 4 6 . 13-3 . 1 2 6 . i58 . 1 3 5 . 
2 7 1 0 6 . 1 3 7 « , 142. 1 2 1 . 1 3 8 . 1 3 4 . 1 2 8 . 1 4 6 . 1 4 1 . 1 C 7 . 160. 1 5 1 . 
28 13 1. lAZn 140. 1 U » 124. 1 1 2 . 1 4 1 0 126. 1 4 6 . 1 1 4 . 
29 129. 128. 14 C. 136. 1 2 1 . 139. 1 4 4 . 10 6 o 1 4 8 . 16 1 o 1 2 4 . TJ 
30 130. 126. 1 3 4 . 1 3 6 . 1 0 4 . 1 4 2 . 1 4 2 . 140 . 1 4 6 . 137. 148. 
Bh 
09 
3 1 . i 1 0 . . .LO 7 „ . 1 . 1 7 . » 1 . 4 5 . 0 1 2_6_®._. 1 3 6_. 
VO 
M A X I M O S 1 2 1 . 1 4 2 . 1 4 3 . 1 ¿ 4 . 1 4 1 . 1 3 7 . 1 4 5 . . 1 4 6 . 1 4 4 . 1 5 1 . 1 6 1 . 1 6 3 . 

C u a d r o - 9 — — ; 
EL SALVADOR: BEMANÜAS MAXIMAS, 1974 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
J _ _ 101-.-- 157. - 15 V.-- 1-5-2-.- 111. -125^--140. - 1 44-*-— H l . - -148.- 155.-- 122.-




W 1 . 
119. 
— 1 r (• 
119. 
i -, i 
15 6. 
— i r ¿ 
151. 
—í -T n 
148. 
i n 




149 . 148. 114. 167. 
i. -) u . L J U » i •» 5 . 1 U ¿ • l ? í .— I 5 r. " ft •en— 16 5.— 




























1 6 1 . 
~ 13"5 . " 
122. 9 154. 131. 129. 139. 152. 120. 148. 151. 148. 152. 129. 166. 
10 L 5 !. I I S . 118. 126. 149. 14S. 151. 127. 152. 152 . i 20 . 1 '1. 
11 157. 155. 156. 106. 121. 149. 148. 112. '147. 152. 159. 170. 
12 132. 156. 159. 66 . 119. 147. 1 48. 149. 145. 120. 16 2 . 173. 
13 119. 152. 158. 101. 151. 146 . 122 o 155. 146 . 1 16. 160. 173. 
14 154. 153. 158. 1 C 6 . 152. 149. 1 17. 144. 126. 158. 160 . 141. 
1 5 155. 156. 157. 138. 152. 125. 1 44. 147. 114. 1 57. 162 . 129. 
16 158. 131. 131. 142. 148. 112. 151. 153o 151. 158. 12 1. 166 0 
17 155. 118. 118. 146. 1 152. 145. 1 52 . 127. 151. 160. 116. 170. 
' 18. 157._ _ 152«. . • > _ 14 5 . 127. 147. 152. 116. 14° . 157. 166 . 172. 
19 130. 150. 157. 142. 117. 149. 147. 149. 145. 120. 166 . 174. 
20 117. 154. 153. 12 8. 149. 140. 125. 148 . 125. 116. 166 . 172o 
? 1 2L5LÍL._ 1 5 5« 11 6 „ Î 5 2 n 1 4 3 n 150o 11 3 . 1 49 „ 1 h f- 1 51 „ 
22 154. 155. 157. 15 1. 153. 12 1. 147. 149. 115. 161 . 164. 136 . 
23 156. 130. 130. 155. 147. 112. 141o 151 . 145. 154. 122. 162 o 
24 L5L6 »_ 1 ?0„ 1 5 4 o _15L._ 129. 1 44 „ 148 . 1 5 1 Ie 13 5. 
25 153. 152. 154. 15 5 . 130. 144 . 149. 115. 150 . 156 . 162. 115. 
! 26 1 3 7 o 1 49. 15 8. 15 4. 118. 145. 147. 146. 147 . 126. 167. 163 . 
27 121. 152. 15 6« 122 . . H 8 , 144. 1 22. 148. 14^ . 1 19. 167. 169. 
28 158. 151. 155. 119. 148. 149. 116. 145. 129 . 157. 1 i. _ -w _ 0 147. 
29 158. 154. 152. 144. 12 1 . 145. 147. 115 . 159. 169. 136. a* 
3.0 15.9.l 1_2_S_._ . . 154. 1_4J2_. LOI- .. 14 5.. 147. 140 . 161. 134. 16.6.. « • 
3 1 156. 119. 1 4 4 . 148. 125. * 158. 129. N5 

y 
Cuadro 10 i 
HONDURAS-;—DEMANDAS MAXIMAS, 1974 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL . ÁGO SEP OCT NOV DIC 
1 44. 61. 60. 66 47. 60. 66 . 67. 55 . 59. 67. 54. 
2 59. 56. 56. 6?. 64. c c ^ - . 65o 66. 69 . 58. 61. 65 . 
A 1 . = ' „ 50. 67. 71 . 6 3 « 69. C C 68 . 
4 60. 62. 62. 6 5. 61 . 71. 66. 54. 69. 58. 68 . 69. 
5 54. 63. 64. 66. C X - • 70. 67. 70. 7 0 . C -3 -, . 68 . 68. 
. .. ó . 4.4..- .... 6 1 . - - ¿3 9- - ..' 5.9 . — _ 6.7 7 3_. 64... . 7 L. 7-0 . .. . 47. _ .6 8. - .68... 
7 58. 57. 64. . • 67. 72 . 54. 69. 62 . 59. ó8 . 69. 
8 61. 57. 63 . 6 5. 68. 66 . 68. 70. 57 . 60. 68. 66 . 
9 6 In 5 ̂  « 5 9. 6 2. 72.,. 5 9. 69. 70. 70 . 59. 60 . 68. 
10 61 • 44. 51. 57o 73. 71 . • 68. 66. 7 2. 69. 54o 70. 
11 61. 56. 61o 46. 64. 6 9. 68. 56. . 71. 64. 68. 68. 
] 2 5 6 « 56. 65... « 5_é.«_ 72« 66. 65. 7 3. 59. 67. 69. 
1 3 49. 58. 63. 4 6. 72. 74. 60. 70. 6° . 54. 67 . 68 . 
14 61o 61. 66. 47. 73. 73 o 54. 69. 62 . 65. 69 . 63. 
15 62« * 3 A 64. ..  ÍL 4 « 7i. 68. 67. 54. 67. 67 . c c 
16 61. 58. 55. 67. 6 6. 52 a 69o 71. 68 . 67. 6 1. 71o 
17 62. 53. 49. 66. 71. 61. 68. 6 2. 72. 69. C C > X « 69. 
_. . . 18. 6.2-« 6 Lg -62.a 6 7 . 0 6.3 o 6 4 o .6 8. o 57. 6.1 . 65. 69 . 69. 
19 C C ^ 0 62. 65 o 65» 57. éC. 66o 6 9 0 50o 59o 69o 70o 
20 49. 65. 64 . 6 C . 6 8 « 6 2. 6 2. 71 . 43 . 52. 70. 70. 
21 C 1 o A 4 o 63. c . — o 69. í 3. 55. 69. 45. 58o 70. 65 . 
22 59 o 64 o 6>7. ¿ C o 7 O. SÉ. 67. 70. 44. .6 6 . •ó 7. G G 
23 6 2. 59. 59. 65. 69. 5 4. 66. 70. 55. 67. 60 . 69. 
. . . . . Z4_ 11 W.W. o i.3.o_. 52_o 68. .6 9.a 6 8, 69. 61 . 56 . tlj> 5 1. 66. 
25 63. 64. 65. 68. 64. 69. 67. 57. 68. 66 . 54. 
26 56. 61. 6 5o 6 5. 57. 68. 67. 67. 58 . tío 68. 65. 
27 49„ 60. 66. 58. 69« 66« 64 . 6 9. 53 a C C. ¿ C 66 . 
28 öl. 59. 6 5. 4 8. 70. 68 . 54. 68 . 55 . 68. 68. 63 . 09 
29 6 1 o 6 5o 64 . 71. 59. 65 . 66 . 53 . 67. 70. 60 . • 
30 _ ...53 ... . 59. . 6 2.a 7..Q.O C c O 68 . 61 .o . . 6 8 _ . . _ 7 0. N> IjJ 
31 6 4. 53 . 6 9 « 69 . 63 . 66o 
MAXIMOS 6 4 n 6 5 o 68. 68. 73. 74 . 70 . 7 1. 73 . 69 . 70 . 71. 

Cuadro 12 
NICARAGUA: DEMANDAS MAXIMAS. 1974 ' 
) DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 8 7 . 1 1 7 . 1 2 1 . 1 2 4 . 9 7 . 1 0 1 . 1 0 0 . 1 0 2 . 1 0 0 . 1 0 2 . 1 0 5 . 9 2 . 
) ! 2 1 1 4 . 1 0 8 . 1 1 2 . 1 2 7 . 1 2 0 . 8 6 . 1 0 2 . 1 0 8 . 8 6 . 1 0 6 . 9 6 . 1 2 0 . 
1 1 7 . C 7 . 9 8 . 1 2 7 . 1 1 9 . 1 0 3 . 1 07. i m . 1 0 3 . i n c . 8 7 - 1 1 7 . 
1 1 7 . 1 1 7 . 1 2 3 . 1 2 6 . 1 0 6 . 1 0 5 . 1 0 4 . 8 8 . 1 0 4 . 1 0 7 . 1 0 5 . 1 1 8 . 
) 5 1 0 3 . 1 1 8 . 1 2 2 . 1 2 6 . 8 9 . 1 C 6 . 1 0 2 . 1 C 7 . • 1 0 2 . 9 6 . 1 1 1 . 1 2 0 . 
6 9 2 « _ - 1 1 9 o . 1 2 . 1 . - . 1 , 1 - 5 . - L L 4 . _ -1.C.&0- 9 7 - 1 1 1 . 1 0 4 „ P.7 . LQ_9 . 1 1 7 . 
7 1 1 6 . 1 2 2 . 1 2 6 . 9 8 . 1 1 2 . 1 C 7 . 8 7 . 1 1 0 . 9 3 . 1 0 2 . 1 0 9 . 1 0 5 . 
) 8 1 1 8 . 1 2 2 . 1 2 4 . 1 1 2 . 1 1 0 . 1 0 1 o 1 0 4 . 1 1 3 . . 8 6 . 1 0 5 . 1 1 1 . 9 1 . 
i 9 1 1 5 » 1 1 On 1 0 9 « . 1 1 G. 1 1 3 « 9 0 « 1 0 ? « 1 1 7 . 1 0 ? . 1 0 4 » 1 0 4 . 1 1 8 . 
1 0 1 1 9 . 9 9 . 1 0 3 . 9 4 . 1 1 2 . 1 0 6 . 1 0 4 . 9 3 . 9 6 . 1 0 3 . 8 8 . 1 1 4 . 
) 1 1 1 1 1 . 1 1 9 . 1 1 9 o 7 9 . 1 0 3 . 1 0 5 . 1 0 2 . 8 4 o * 1 0 8 . 9 8 . 1 0 5 . 1 2 1 . 
, 1 2 - 1 0 8 . ^ 1 2 3 . 1 2 2 7 - S . - 9 4 « 1 0 2 o 1 0 1 „ , - . - 1 0 - 2 . ^ 1 0 6 , 1 ! B , 1 ?1 . 
¡i 1 3 9 2 . 1 2 2 . 1 2 4 . 8 6 . 1 1 1 . 1 0 1 o 9 2 Ó 1 0 5 . 9 6 . 8 5 . 1 1 8 . 1 2 5 . 
1 V ' 1 4 1 1 4 . 1 2 5 o 1 2 4 . E7. 1 1 4 . 1 0 1 . 6 4 o 1 0 7 o 8 3 . 1 0 2 o 1 0 5 . 1 1 0 . 
1 5 .. 1 1 7 , . IPPn 1 2 3 « 1 1 % i n , 8 9 » 1 0 6 . 8 1 n 1 0 5 . 1 0 7 . 9 3 . 
1 6 1 1 7 o 1 1 3 . 1 1 1 o 1 2 C . 1 1 2 . 8 4 . 1 0 5 o 1 0 2 . 8 9 . 1 0 4 . 1 0 3 . 1 2 1 o 
1 1 7 1 2 1 . 1 0 0 o 1 0 0 . 1 2 1 . 1 0 5 . 1 0 2 . 1 0 0 . 1 0 1 . 1 0 3 . 1 0 4 . 8 8 . 1 2 3 . 
1 8 l?o. IP? . 1 2 ? „ _ 1 2 - 3 * 9 6 « 1 0 ? » 1-0 4_a__ 8 9 « 9 7 . L0J3 Q_ m . L 2 2 a 
1 9 1 0 7 . 1 2 1 . 1 2 3 . 1 2 3 . 8 6 o 1 0 1 o 1 0 4 o 1 0 8 o ° 3 o 9 7 o 1 1 4 o 1 2 5 . 
1 2 0 9 2 . 1 2 1 . 1 2 3 . 1 1 0 . 9 8 . 9 9 « 9 8 . 1 0 8 . 9 8 . 8 4 . 1 1 3 . 1 2 6 . 
2 1 1 1 9 . 1 2 2 . 1 2 9 o 9 7 o 1 0 6 . 9 5 o 8 4 . 1 0 3 . 9 6 o 1 0 4 . 1 1 4 . 1 1 4 . 
2 2 1 1 8 . 1 2 2 . 1 2 7 . 1 2 0 . 1 0 2 . 9 5 . i 0 5 o I l i o - 8 5 o 1 0 2 . 1 1 4 o 7 6 . 
t . 2 3 1 1 4 . 1 1 4 . 1 1 6 . 1 2 2 . 1 0 4 o 8 4 . 1 0 6 . 1 1 3 . 9 9 . 1 0 1 . 1 0 5 . 1 2 1 . 
2 4 L U » 1 0 1 . 9 9 o 1 2 3 . 1 0 0 . 9 8 . 1 0 9 . 1 0 2 . 1 0 3 . 1 0 - 4 . 8 9 . 1 0 8 . 
2 5 1 1 3 o 1 2 2 o 1 2 2 o 1 2 2 o 9 6 . 9 9 . 1 0 3 . 8 6 . 1 0 4 , 1 0 6 . 1 2 0 . 9 2 . 
2 6 1 0 1 o 1 2 3 . 1 1 7 . l C 9 . 8 5 . 9 7 . 1 0 2 . 1 0 7 . 9 7 0 1 0 0 . 1 1 9 o 1 1 6 o 
2 7 L 2 1 « . . 1 2 7 , 1 2 4 . 9 9 . 9 6 . 9 4 o 1 0 8 . 1 0 5 . 8 5 o 1 2 0 o 1 2 2 o 
2 8 1 1 2 . 1 2 3 . 1 2 4 . 9 4 . 1 0 1 . 1 0 1 . 8 7 . 1 0 6 . 9 5 . 1 0 4 . 1 1 9 . 1 0 8 . 
2 9 1 1 5 o 1 2 5 . 1 2 G . 1 0 4 . 9 4 . 1 0 5 . 1 0 8 . 8 2 . 9 9 o 1 2 4 . 9 7 . 
3 0 1 1 3 . 1 1 3 o 1 1 9 . 1 0 1 . 6 7 . 1 0 6 . 1 0 6 o 1 0 0 . 1 0 2 . 1 1 0 . 1 1 4 o 
3 1 1 2 0 . 9 8 o 1 0 7 . 1 0 9 . 1 0 0 . 1 0 5 . 1 0 9 . 




COSTA RICA: DEMANDAS MAXIMAS, 1974 
i. 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JON JUL AGO SEP 0CT NOT DIC 
1 1 6 1 « 2 3 6 . 2 3 5 . 2 2 6 . 1 8 2 . 2 1 0 . 2 2 6 . 2 2 7 . 1 8 1 . 2 6 2 . 2 4 6 . 2 6 0 . 
t 2 2 2 9 . 2 1 1 . 2 1 2 . 2 2 8 . 2 2 6 . 1 8 2 . 2 2 2 . 2 0 8 . 2 3 7 . 2 5 7 . 2 2 8 . 2 6 1 . 
i 3 2 4 1 . 1 7 9 . 1 6 8 . 2 3 2 . 2 3 5 . 2 2 8 . 2 3 4 . 2 0 2 . 2 4 0 . 2 4 9 . 1 8 8 . 2 6 1 . 
4 2 3 6 . 2 2 7 . 2 2 8 . 2 3 1 . 2 0 5 . 2 3 3 . 2 4 9 . 1 7 5 . 2 4 9 . 2 4 9 . 2 5 2 . 2 6 4 . 
5 2 1 1 . 2 3 9 . 2 3 7 . 2 2 7 . 1 7 2 . 2 2 2 . 2 4 5 . 2 3 5 . 2 4 0 . 1 8 1 . 2 5 8 . 2 7 0 . 
6 1 7 3 . 2 3 9 . 2 3 8 . • 2 1 0 . 2 3 1 . 2 3 7 . 2 0 6 . 2 2 6 . 2 3 5 . 1 8 1 . 2 6 2 . 2 5 8 . 
! 7 2 3 6 . 2 3 2 . 2 3 4 . 1 7 6 . 2 3 8 . 2 3 5 . 1 7 8 . 2 3 3 . 2 1 1 . 2 5 2 . 2 6 6 . 2 3 0 . 
! 8 2 4 1 « 2 3 1 . 2 4 0 . 2 2 2 . 2 1 5 . 2 1 2 . 2 2 6 . 2 4 3 . 1 7 8 . 2 5 3 . 2 5 7 . 1 8 6 . 
! 9 2 4 3 . 2 1 7 . 2 1 4 . 2 1 9 . 2 3 0 . 1 7 2 . 2 3 0 . 2 2 6 . 2 2 4 . 2 5 6 . 2 2 9 . 2 5 4 . 
1 0 2 3 2 . 1 7 8 . 1 8 1 . 2 C 6 « 2 3 2 . 2 2 7 . 2 4 1 . 2 1 0 . 2 4 0 . 2 4 7 . 1 3 7 . 2 5 5 . 
1 1 2 3 3 . 2 3 7 . 2 3 3 . 1 7 C . 2 0 4 . 2 2 2 . 2 2 4 . 1 7 9 . 2 3 9 . 2 4 6 . 2 5 4 . 2 6 2 . 
1 2 2 1 0 . 2 4 4 . 2 3 8 . 1 5 C . 1 7 1 . 2 3 0 . 2 2 5 . 2 2 8 . 2 4 1 . 2 1 8 . 2 5 8 . 2 5 5 . 
r 1 3 1 3 6 . 2 4 7 . 2 3 7 . 1 8 5 . 2 2 8 . 2 1 5 . 2 0 0 . 2 3 5 . 2 4 4 . 1 8 2 o 2 5 4 o 2 5 3 . 
L i * 2 4 0 . 2 3 8 . 2 3 8 . 1 6 8 . 2 3 7 . 2 2 8 . 1 7 0 . 2 3 3 . 2 1 8 . 2 5 2 . 2 6 5 . 2 2 4 . 
1 5 2 3 8 . 2 3 9 . 2 3 8 . 2 2 9 . 2 2 6 . 2 1 2 . 2 2 5 . 1 9 4 . 1 8 0 . 2 5 2 . 2 5 1 . 1 8 7 . 
1 6 ¿ 4 1 . ¿ 1 2 . ¿1 ¿o ¿ i S . 2 3 U . 1 6 t . ¿il. 2 2 1 . 2 4 3 . 2 5 / . ¿ 2 b . ¿ 5 6 . 
1 7 2 4 7 . 1 7 3 . 1 7 7 . 2 3 5 . 2 2 4 . 2 2 2 . 2 2 5 o 2 1 8 . 2 4 9 . 2 6 1 . 1 8 9 . 2 6 3 . 
1 8 2 4 0 . 2 3 5 . 2 2 9 . 2 3 6 . 2 0 1 . 2 2 4 . 2 2 9 . 1 8 0 . 2 5 0 . 2 4 8 . 2 5 9 . 2 6 2 . 
1 9 ¿ 1 2 . 2 3 2 . ¿ I D . 2 3 1 . 1 / 3 . 2 0 3 . 2 3 1 . 2 3 5 . 2 4 4 . 2 1 7 . ¿bQ. - 2 4 T T 
2 0 1 7 7 . 2 4 9 . 2 3 4 . 2 1 3 . 2 2 3 . 2 3 7 . 2 C 6 . 2 4 0 . 2 4 2 . 1 9 2 . 2 5 0 . 2 5 2 . 
2 1 2 3 6 . 2 3 8 . 2 3 2 . 1 7 6 . 2 2 5 . 2 : 2 o 1 7 5 . 2 4 0 . 2 1 8 . 2 5 2 . 2 6 1 . 1 7 0 . 
¿ 3 ^ . ¿ -5 Ì3 • ¿ J ¿ . ¿i C . 2 2 9 . 2 1 5 . 2 2 7 . 2 3 9 . . 1 7 8 . - 2 5 fc o 2 6 2 . 1 7 5 . 
2 3 2 3 7 . 2 1 1 . 2 1 1 . 2 3 2 . "23 0 . T T 7 7 . 2 3 0 . 2 4 1 . " 2 5 1 . 2 5 r . 2 2 5 . 2 4 6 . 
2 4 2 4 2 . 1 6 8 . 1 7 4 . 2 3 1 . 2 2 1 . 2 2 7 « 2 2 9 . 2 1 9 . 2 4 6 . 2 5 9 . 1 9 2 . 2 2 5 . 
2 b ¿ 3 4 . 2 T 4 o 2 3 2 . 22~9ö 2 0 8 . 2 3 0 . 2 1 7 . 1 7 6 . 2 3 9 . ' 2 5 4 . 2 6 1 . I 7 0 . 
2 6 2 1 4 . 2 3 9 . 2 3 8 . 2 3 6 . 1 6 9 . 2 3 2 . 2 2 2 . 2 4 0 . 2 4 1 . 2 2 7 . 2 6 7 . 2 3 1 . 
: 2 7 1 7 2 . 2 3 4 . 2 3 0 . 2 G 7 . 2 2 7 . 2 3 0 . 2 0 7 . 2 4 2 . 2 4 3 . 1 9 1 . 2 6 2 . 2 2 9 . 
2 o ¿ 3 2 . Zio. 2 3 f . 1 f 2 . 2 3 5 . 2 2 7 . 1 7 4 . 2 3 9 . 2 ló . 2 6 1 . 2 1 9 . 
2 9 2 4 1 . 2 2 8 . 2 2 8 . 2 3 1 . 1 9 6 . 2 3 4 . 2 3 4 . 1 7 9 . 2 6 1 . 2 4 6 . 1 7 6 . T3 
3 0 2 3 7 . 2 ) 8 . 2 3 4 . 2 2 8 . 1 7 8 . 2 2 8 o 2 2 3 . 2 4 6 . 2 6 0 . 2 2 8 . 2 2 8 . 09 a 
: 3 1 2 3 o . Iii» 2 3 3 . 2 4 3 . 2 1 2 . 2 6 1 . 2 2 4 . ISJ 
. m a x í m o s 2 4 7 . 2 4 ? . 2 4 0 o 2 2 9 . 2 2 8 o 2 2 7 . 2 4 9 o 2 4 2 o 2 5 1 . 2 6 2 . 2 6 7 . 2 7 0 . 
0 
Cuadro 12 
PANAMA: DEMANDAS MAXIMAS, 1974 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP L OCT NOV DIC 
AGO 
! 1 1 0~5'. 1 3 6 . L 4 5 V — 1 4 4 i I T T i L4 7T. l O ^ , 1 4 2 - . - — 1 4 ¿ n . l O l r . 
2 1 2 5 . 1 1 6 . 1 1 7 . 1 4 6 . 1 5 2 . 1 0 6 . 1 5 1 . 1 4 1 . 1 4 - 8 . 1 4 1 . 1 1 7 . 1 4 3 . 
3 1 3 2 . 9 4 . 1 0 2 . 1 4 6 . 1 5 5 . 1 4 7 . 1 4 4 . 1 2 0 . 1 3 8 . 1 4 4 . 9 7 . 1 4 8 . 
4 tt^i t4ûs tAtn ìrttr. t^rin t^ñrz ttìi^ tei-: ì+ftr 
5 1 1 6 . 1 3 9 . 1 4 2 . 1 4 9 . 1 0 6 . 1 5 3 . 1 5 2 . ' 1 4 3 . 1 5 4 . 1 2 2 . 1 3 6 . 1 5 4 . 
6 1 0 8 . 1 3 3 . 1 4 5 . 1 2 4 . 1 5 0 . 1 5 6 . 1 2 9 . 1 4 7 . 1 5 0 . 1 0 6 . 1 4 6 . 1 5 1 . 
7 1 . 3 4 . 1 3 2 . 1 - 4 -3 . 1 C i " . — 1 5 1 . L 5 5 - . I H . 1 ^ 2 - . 1 2 4 - . 1 4 Q - . 1 4 4 . — 1 2 5 . -
8 1 3 4 . 1 4 2 . 1 4 7 . 1 4 9 . 1 5 2 . 1 2 0 . 1 5 9 . 1 2 4 . 1 1 2 . 1 4 3 . 1 4 7 . 1 0 3 . 





- i 4 0 a 
1 3 3 . 
1 1 7 . 
9-7T— 
1 4 3 . 
1 3 7 . 
1 0 3 « 
1 4 5 . 
1 4 3 . 
1 4 í 
—H-3-8— 
1 2 6 . 
8 8 . 
VO 
1 4 C » 
1 2 9 . 
1 1 6 . 
- 1 4 0 . 
1 4 5 . 
1 4 4 . 
—i i 
1 5 2 « 
1 3 7 . 
1 3 7 . 
• 1 1 8 . 
9 2 . 
1 3 7 . 
- T A T 
1 4 0 . 
1 5 0 . 
1 4 6 . 
* T» A 
— 1 3 6 »— 
1 0 3 . 
1 1 2 . 
i r, r\ 
1 0 2 . 
1 3 9 . 
1 4 8 . 
i c i 
1 5 1 . 
1 5 2 . 
1 5 8 . 
1 4 
1 ' 1 5 
iré-
1 3 7 . 
1 3 4 . 
1 4 1 . 
1 4 3 . 
1 1 3 » 
1 4 5 . 
1 4 4 . 
—4r24r«— 
1 1 9 . 
1 5 5 . 
1 5 5 , 
1 5 0 . 
1 4 2 . 
1 5 0 » 
1 4 9 . 
1 2 5 . 
- 1 1 2 „ 
JL 1 - E» 
1 0 1 o 
1 3 3 . 
1 2 8o 
I t - . 
1 4 9 . 
1 4 6 . 
1 5 7 . 
U t » 
1 1 7 . 
1 0 6 . 
1 4 9 » 
1 U U * 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
i " 1 . 
1 5 0 . 
1 5 1 . 
1 1 8 . 
ir5<o 
1 2 8 . 
1 1 2 . 
1 5 1 o -
1 7 1 4 2 . 9 6 . 1 0 2 . 1 5 0 . 1 4 4 . 1 5 0 . 1 4 8 = 1 2 6 . 1 4 0 . 1 4 2 . 1 1 4 . 1 4 8 . 
1 8 1 3 8 . 1 4 1 . 1 4 3 . 1 5 3 . 1 2 2 . 1 4 8 . 1 3 7 . 1 0 8 . 1 4 1 . 1 5 0 . 1 5 0 . 1 5 1 . 
1-9 1 , 1 - 1 , 1 4 0 . 14 -3 - . 1 - 5 , 3 - . — 4 1 3 . 1 4 6 . 1 4 4 ^ 1 5 7 . 1 4 7 . 1 2 1 . L 4 4 - . 1 4 0 - ^ 
2 0 9 5 . 1 2 6 . 1 4 6 . 1 3 C . 1 6 2 . 1 4 7 . 1 1 6 . 1 5 5 . 1 4 7 . 1 0 7 . 1 4 7 . 1 5 1 . 
2 1 1 3 5 . 1 4 1 . 1 4 8 . 1 C 7 . 1 5 0 > . 1 4 5 . 1 0 1 . 1 2 2 o 1 2 5 . 1 5 4 . 1 4 2 . 1 2 1 . 
2 2 L40-. hA^, l ^ U L4S-. 1 14. 1 4 6 o U - 5 - . i ? * , T j i r 
2 3 1 3 4 . 1 1 6 . 1 1 8 . 1 5 6 . 1 3 8 . 1 0 9 . 1 5 0 . 1 1 7 . 1 4 2 . 1 4 2 . 1 2 6 . 1 5 4 . 
2 4 1 3 4 o 9 4 . 1 0 2 o 1 5 4 . 1 4 5 o 1 4 7 . 1 5 2 o ' 9 2 . 1 4 2 . ! 4 5 o 1 0 5 . 1 4 2 . 
2 5 L3-4-. 1 1 4 - o L 4 2 - . 15 -So 1-2-6. 1 5 0 - . 1 - 4 2 . 8-5-. 1 4 9 U 14-6^. 1 A 5 1 1 7 
2 6 1 1 8 . 9 1 . 1 4 3 . 1 5 6 . 1 0 6 . 1 5 1 . 1 4 1 . 1 2 2 . 1 3 2 . 1 2 2 * . 1 4 6 . 1 5 2 . 
2 7 9 8 o 1 3 6 . 1 4 6 . 1 2 8 . 1 5 4 . 1 4 6 . 1 2 2 . 1 4 5 . 1 4 4 . 1 0 2 o 1 4 5 . 1 5 4 . 
_ _ 2 5 1 . 4 A . 1 A 2 . LAJLa 1 P . 1 4 9 . 1 4 ? . 1 Q 5 „ 1 5 7 . 1 7 4 . 1 4 4 . 1 3 6 . 1 2 9 . 
2 9 1 4 3 . 1 4 2 . 1 5 4 . 1 5 4 . 1 2 2 . 1 4 8 . 1 4 6 . 1 0 4 . 1 4 4 . 1 5 1 . 1 1 4 . £ 
3 0 1 4 1 . 1 2 4 . 1 4 9 . 1 5 0 . 1 0 9 . 1 4 1 . 1 4 6 . 1 4 2 . 1 4 4 . 1 2 0 . 1 5 0 . V 
- - - 3 - 1 - 1 4 1 . - - L 0 ] 1 -4 4 . - 1 A 5 - . 9 3 . 1 4 . 3 . - 1 3 - 7 . 





DEMANDAS MAXIMAS - SISTEMA INTEGRADO 
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN J B L AGO SEP OCT NO? DIC 
- 1 5 9 0 . . . 8 2 9 . . . £ . 5 2 . - £ 5 4 . - 6 5 2 . 7 T c . . . 8 0 - 0 . . . - 8 2 0 o 6-&0-. 8 5 - í ... S'3 ^ 7 4 « „ 
2 8 0 2 . 7 4 0 . 7 4 2 . ( 6 4 . 6 5 2 . 6 5 0 . 8 2 0 . 8 0 2 . 8 2 2 . 8 4 9 . 7 3 6 . 9 1 5 . 
i 3 8 3 8 . 6 4 6 . 6 3 8 . £ 6 6 . 6 6 6 . £ 2 2 . 8 2 9 . 7 2 1 . 8 3 5 . 8 4 4 . 6 6 2 . 9 2 2 . 
4 P 3 f l » F 3 6 * f 4 f „ 7 = 7 . F 4 5 n P 5 1 . 6 3 3 . 8 6 ? . 8 5 7 . 8 3 0 . 9 7 6 . 
5 7 3 7 . 6 5 0 . 8 5 9 . £ 6 1 . 6 4 5 . £ 4 7 . 8 5 0 . 8 1 1 . 8 5 1 . 7 0 1 . 8 7 5 . 9 3 5 . 
6 6 4 3 . 3 4 3 . 6 5 9 . 7 6 3 . 6 5 2 . 8 5 6 . 7 4 1 . 8 1 6 . 8 4 6 . 6 3 9 . 9 0 0 . 9 2 4 o 
7 . . . 3 2 8.— 83-4 . . 8.6 3 .. 6 5 6 . 6 3 9 . . . ._ 3 5 6 . 6 .5 .3 . . . 8 4 6 . . . . ._7 .41 . . 3 4 4 . 9 0 . 0 . . . . 8 0 4 . 
8 3 4 1 . 8 4 4 . 6 7 5 . £ 2 4 . £ 3 7o 7 5 9 . 8 4 0 . 8 5 1 o 6 5 9 . 8 5 4 . 9 0 2 . 6 8 7 . 
) i 9 8 0 9 . 7 5 1 . 7 5 9 . 6 1 2 . 8 6 0 . 6 5 6 . 8 4 2 . 8 5 9 . 8 2 5 . 8 6 1 . 7 7 1 . 6 6 7 . 
L_ 1 0 A 3 fin 6 4 3 . 6 6 5 « 7 5 5 , £54 .„ 3 5 0 . 7 4 0 . 8 5 1 . 3 5 2 . 6 9 5 . 9 1 3 . 
1 1 8 2 4 . 8 4 6 . £ 5 2 . í 2 2 . 7 5 6 o 8 2 2 . 3 1 5 . 6 3 8 . 8 5 2 . 8 0 9 . 8 7 7 o 9 2 5 . 
> 1 2 7 4 4 . 8 5 3 o £6 4 o f I C . 6 6 2 « £ 2 0 . 8 1 6 . 8 2 4 . 8 4 8 . 7 2 5 . 9 0 5 . 9 2 8 . 
- . 1 . 3 - f . - i -.6.55 . . . _ 6 6 5 . « — 6 1 6 . _ £ A 1 «_ £ 2 0 . - J Z J A . 8.5 6 4 3 8 9 9_ ja . _ 9 _ 3 0 . i l 
! 1 4 3 3 5 . 8 5 4 . 8 7 1 . ¿ 2 2 . 8 6 5 . 6 2 4 . 6 3 4 . 8 4 1 . 7 3 1 . 8 6 3 . 9 0 1 . 8 0 2 o 
» 1 5 8 3 6 . 6 6 0 . 8 6 2 . ( 3 5 . 8 4 4 . 7 4 3 . 7 9 7 . 7 7 9 . 6 3 5 . 8 6 8 . 8 9 2 . 6 9 2 . 
L. . 1 6 .7.5 Sn 7 5 4 . 6 4 6 o • 8 5 3 . 8 2 3 » 8 8 0 . 7 7 1 . 9 1 9 . 
1 7 8 5 8 . 6 5 3 . 6 5 5 . 8 4 6 o 6 2 2 . £ 2 6 , 8 2 9 . 7 5 5 . 8 5 6 . 8 8 1 . ' 6 7 5 . 9 2 7 . 
1 8 3 4 6 . 8 4 9 . 8 5 0 . £ 5 7 . 7 3 3 . 8 2 2 o 8 2 8 . 6 6 0 . 8 4 2 . 3 7 2 . 9 0 9 . 9 2 9 . 
. _ L9__.. . 7 3 6 . _ £ . 4 2 _ . _ . 6 4 2 . 0 . _ _ 6 4.8. o 7 9 5 . _ 8 2 9 o . - .8.5 8 . , . - 8 2 3 , _ 7 5 . 1 . . . 9 0 . 2 a - 2 9 0 7 o -
2 0 6 3 So £ 6 4 . £ 7 3 o 7 6 5 o 8 2 2 . 8 2 1 . 7 3 1 . 8 6 7 . 7 8 5 . 6 5 9 . 9 0 3 . 9 2 6 . 
2 1 3 3 7 . c A 3 « £ 7 3 . 6 5 7 . 8 3 8 . 8 1 2 . 6 4 4 . 8 2 8 . 7 3 1 . 8 5 6 . 9 0 6 s 7 7 3 o 
22 6 6 9 . £ 4 9 . 6 3 9 . 7 2 6 . 8 3 2 o 8 2 7 . 6 3 6 o 8 7 0 . 9 0 0 . 6 9 9 . 
2 3 3 2 6 . 155. 7 6 0 . £ 6 4 . 8 2 6 . 6 4 4 . 8 3 5 . 8 3 6 . 8 3 1 . 3 6 4 . 7 2 3 . 9 0 0 . 
2 4 3 3 7 . 6 4 0 . 6 5 6. f 6 2 . £ 3 7 . 6 1 6 o 8-4 4 « 7 2 2 . 6 2 1 o 3 7 1 . ó Ó fi o 8 0 1 . 
. . . . . . 2 5 . 8 3 2 . __ £2.1 o .8.5 5. o _ . ( 6 5 . . _ - 7 4 . 1 o - ... 826 . .0 8-1.2 o _ . 6 . 2 2 . , . _S.3_6.fl _ 3.7.5.O.. 2_1..5_o 6 5 c , 
2 6 7 4 7 . 8 0 1 . £ 6 2 . ( 5 7 . 6 4 0 . 8 3 1 . 8 3 1 . 8 2 8 . 8 1 4 . 7 6 4 . 9 2 5 . 8 6 2 . 
2 7 6 3 6 0 8 4 1 . 5 6 7 . 7 7 C . £2 5 . 8 1 8 . 7 3 7 o 8 5 3 . 8 2 3 . 6 5 9 . 9 1 9 . 8 9 1 o 
2 8 . , . £ 3,2. n _ . _ L 5 j 6 6 C® S 3 1 » 6 4 8 . 8 5 1 . 7 4 5 . 8 6 2 . 3 9 9 . 7 8 0 . 
2 9 8 4 7 . £ 4 2 . ( 5 £ . 8 4 0 . 7 1 2 . 3 2 6 . 8 4 5 . 6 3 9 , 3 7 8 . 9 2 1 . 7 C 7 . e» 
3 0 6 4 3 . 7 5 8 . £ 5 2 . 8 3 3 . 6 2 4 . 8 2 2 . 8 4 2 . 8 2 ° . 6 8 1 . 7 9 2 . £ 7 6 o <w o 
. 3 1 £ 4 9 o . — 6 . 5 1 o .._ - __£_3.4,_ — 8 . 5 9 «... ...7 1 9 , . . . . . . . . 3 2 2 . . 8 0 1 . ta- -. - . -
MAXIMOS 8 5 8 . 6 6 4 . 6 7 5 . £ 6 6 . 6 6 6 . 6 5 6 . 8 5 9 . 8 6 7 . 9 6 2 . £ 3 1 . 9 2 5 . 9 2 5 „ 

Cuadro .15 
SISTEMA REGIONAL INTEGRADO : PREVISION DE DEMANDAS MAXIM S ?ÒB , I i E £ ï TOTAL, 1 9 8 0 A ? - 0 0 0 
(MW) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Total Demanda total 
1 9 8 0 3 2 9 3 3 7 1 6 2 2 6 6 4 4 6 3 9 7 1 9 3 7 1 7 4 3 
1 9 8 1 3 6 5 3 7 0 . 1 8 4 2 9 5 4 8 7 4 3 6 2 1 3 7 1 9 2 3 
1 9 8 2 4 0 5 4 0 5 2 0 9 3 2 6 5 3 2 4 7 9 2 3 5 6 2 1 2 0 
1 9 8 3 4 5 0 4 4 4 2 3 8 3 6 1 5 8 1 5 2 7 2 6 0 1 2 3 4 1 
1 9 8 4 5 0 0 4 8 7 2 7 1 3 9 4 6 3 5 5 8 1 2 8 6 8 2 5 8 1 
1 9 8 5 5 5 6 5 3 0 2 9 9 4 3 1 6 9 3 6 4 5 3 1 5 4 2 8 3 9 
1 9 8 6 6 1 8 5 7 8 3 3 0 4 7 2 7 5 7 7 1 6 3 4 7 1 3 1 2 4 
1 9 8 7 6 8 6 6 3 0 3 6 4 5 1 8 8 2 7 7 9 8 3 8 2 3 3 4 4 0 
1 5 8 8 7 6 2 6 8 7 4 0 1 5 6 8 9 0 3 8 9 0 4 2 1 1 3 7 9 0 
1 9 8 9 8 4 7 7 4 9 4 4 2 6 1 5 9 8 6 9 9 3 4 6 3 2 4 1 S 9 
1 9 9 0 9 4 0 8 1 2 4 8 8 6 6 3 1 0 7 7 1 1 0 5 5 0 8 5 4 5 7 7 
1 9 9 1 1 0 3 4 8 8 2 5 3 8 7 1 4 1 1 7 3 l 2 4 1 5 5 8 5 5 0 2 6 
1 9 9 2 1 1 3 8 9 5 6 5 9 3 7 6 9 1 2 8 5 1 4 0 1 6 1 4 2 5 5 2 8 
1 9 9 3 1 2 5 1 1 0 3 8 6 5 5 8 2 9 1 4 0 3 1 5 5 5 6 7 4 1 6 0 5 7 
1 9 9 4 1 3 7 7 1 1 2 5 7 2 2 8 § 3 1 5 3 3 1 7 S 1 7 4 1 1 6 6 7 0 
1 9 9 5 1 5 1 5 1 2 2 2 7 9 7 9 6 2 1 6 7 4 1 9 7 2 8 1 4 2 7 3 2 8 
1 9 9 6 1 6 6 6 1 3 2 6 8 7 9 1 0 6 3 1 3 2 8 
n 
2 0 7 8 969 8 0 7 2 
1 9 9 7 1 8 3 2 1 4 3 8 . 9 6 9 1 1 1 7 1 9 9 7 2 4 7 2 9 8 2 5 8 8 4 3 
1 9 9 8 2 0 1 6 1 5 6 0 1 0 6 9 1 2 0 3 2 1 8 1 2 7 6 8 1 0 7 9 7 9 7 1 7 
1 9 9 9 2 2 1 8 1. 6 9 3 1 1 7 9 1 2 9 6 2 3 8 2 3 0 9 9 1 1 8 6 7 1 0 6 8 0 
2 0 0 0 2 4 3 9 1 8 2 8 1 3 0 1 1 3 9 6 2 6 0 2 3 4 7 1 1 3 0 3 7 1 1 7 3 3 

